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■Sfäecfokine 3.
Ulkomailta saapuneitten tavarain laskujäljennökset on liitettävä tilityksen mukaan.
Liikkeen omista palautuksista on oheistettava hyvityslaskujäljennökset.
Tilitettävien erikoiskuponkien määrä on ehdottomasti erikseen mainittava.
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Vaatetus- ja jalkinetarvikkeitten tilitysohjeita.
Tilitykset on tehtävä kuukausittain käyttämällä Kh-ministeriön tilityslomaketta J. 78 ja on ne
jätettävä vaatetus- ja jalkineosastollemme Toimisto 11, Tahmelantie 18 viimeistään tilityskautta
seuraavan kuukauden 15 p :nä.
Lähetysilmoituksilla saatujen tavarain pisteet on varminta laskea kuukauden aikana saapu-
neista laskuista. Näin vältytään lähetysilmoitusten viivästymisen aiheuttamista jälkikorjauksista.
Liikkeitten omat lähetysilmoitukset on niputettava ja niiden yhteistä pistemäärää osoittava
laskukoneliuska tai kirjoitettu yhteenveto kiinnitettävä lähetysilmoitusnippuun.
Tilitettävät kupongit on pantava kirjekuoreen, jonka päälle merkitään kuponkien määrä, tili—
tysvelvollisen täydellinen nimi ja tarkka osoite. Erikoiskupongit on pantava eri kuoreen, jonka
päällä on samat merkinnät kuin edellämainitussakin kuoressa. Tilitettävien ostolupien lukumäärä
on myös mainittava.
Valmistuksessa syntyneestä pistetappiosta on tehtävä tarkka selvitys. On mainittava kuinka
paljon raaka-ainetta on käytetty sekä mitä ja kuinka paljon siitä on valmistettu. Raaka-aineitten
ja valmisteitten pistemäärät on myös mainittava.
Varaston suuruus edellisessä tilityksessä, sen lisääntyminen tai vähentyminen sekä varaston
suuruus kuukauden lopussa on myös mainittava ja tilitys allekirjoitettava.

